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Дипломная работа: 69 с., 48 источника литературы. 
Совместно нажитое имущество супругов, подведомственность, 
подсудность, исковое заявление,  дееспособность, стороны,  доказательства,  
мировое соглашение,  судебное решение, доли, компенсация,  судебный 
исполнитель.  
Объектом исследования являются процессуальные особенности   
рассмотрения судом дела о разделе совместно нажитого имущества супругов.    
Цель работы  – выявить и исследовать процессуальные  особенности 
судопроизводства по делам, связанным с разделом имущества супругов, 
показать характер воздействия норм материального права на процессуальную 
форму рассмотрения судами дел данной категории, выработать ре-
комендации, направленные на совершенствование гражданского 
процессуального законодательства, повышение его эффективности в целях 
усиления судебной защиты субъективных прав  и охраняемых законом 
интересов граждан и улучшения работы судов по рассмотрению и раз-
решению данной категории дел. 
Методологическую основу работы составляют материалы 
опубликованных научных трудов, научные работы практикующих 
работников прокуратуры и суда, а также практика особенностей 
рассмотрения исков о разделе совместно нажитого имущества супругов.   
Научная новизна дипломной работы состоит в том, что в работе 
проведено комплексное исследование особенностей подготовки и 
рассмотрения судом дел о разделе совместно нажитого имущества супругов 
и выявлены характерные особенности этих споров. Научное исследование 
основных особенностей, связанных с осуществления правосудия по делам о 
разделе имущества супругов, имеет самостоятельный как теоретический, так 
и практический интерес.    
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражает проведенное исследование, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
Abstract 
Thesis: 69 pages, 48 of the source literature. 
Jointly acquired property of the spouses, their jurisdiction, jurisdiction, the 
statement of claim, the legal capacity of the parties, evidence, settlement 
agreement, court decision, shares, compensation, court officer.  
Object of research are procedural features of consideration of the case by 
the court on the division of marital property.  
The objective was to identify and explore the procedural peculiarities of 
proceedings on cases related to property division between the spouses, to show the 
nature of the impact of substantive law to procedural form of consideration by 
courts of cases of this kind, to make recommendations aimed at improving the 
rules of civil procedure, increasing its efficiency in order to strengthen judicial 
protection of subjective rights and legitimate interests of citizens and improve the 
work of courts to hear and decide such cases. 
The methodological basis of the work consists of materials published 
scientific works, scientific works practicing prosecutors and court, as well as 
practice of features of the claims division of joint property of spouses.  
Scientific novelty of the thesis is that the work offers a comprehensive study of the 
characteristics of the preparation and review of the court regarding the division of 
joint property of spouses and the characteristic features of these disputes.  
The scientific study of the main features associated with the administration 
of justice in cases involving the division of marital property is independent of both 
theoretical and practical interest.  
The author affirms that the material is properly and objectively reflects the 
study, and all borrowed from literary and other sources of theoretical, 
methodological principles and concepts accompanied by links to their authors. 
  
 
 
 
 
